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• Insert(4) .!uCxkxkZ`ux[QDKmnQ'QbCQ'm^\^Q'§fgz\nm^fiupzkCegQ 4 
• Delete(v) .Ix[Q'eQ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• F lip(4, v) .Ł­OfwOZ:\^MOQQDx[CQUcK 4 cKwkw0cCZ^f¥\nQ®\ncKQ'm^\^Q'§ v 
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egfA8KQ T # !jkeQ'm  Z:¡cCm^PbjkeiubmnQDuCxkZ 3(a + 2) = 3n + 3f + 6g 
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+ 6(g − 1))






























































(2.17Gtij + lg lg m +
√
lg m) = O(lg2 m)
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a lg m +
√
sia lg m =
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lg m lg m =
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. eQ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